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Objetivo: Analizar el dominio terminológico y fraseológico  que poseen  los practicantes en la 
traducción de textos jurídicos en estudios de  traducción, especialmente locuciones, 
colocaciones y terminología jurídica, permitiendo a los practicantes de traducción buscar la 
manera de especializarse  para que sea útil en su labor de traducción. Metodología: se 
seleccionaron quince diferentes textos jurídicos entre sentencias, resoluciones, declaraciones. 
Posteriormente se hizo entrega del corpus con los quince textos a los practicantes de 
traducción para la identificación de la fraseología y terminología vale decir locuciones, 
colocaciones y terminología jurídica -unidades de análisis de la investigación-. El 
reconocimiento se ejecutó a través del instrumento utilizando la técnica de observación y el 
método empleado fue cualitativo-descriptivo. Resultados: se encontró que el 66.7% de los 
practicantes de estudios de traducción presentan un dominio terminológico y fraseológico en 
nivel de inicio, el 16.7% en nivel de proceso, mientras que el 16.7% restante se encuentra en 
nivel óptimo. Conclusiones: se concluye que la identificación de fraseología, llámese locuciones 
y colocaciones, y terminología en textos jurídicos, por parte de los practicantes, aún se 
encuentra en proceso.  






Objective: To analyze the terminological and phraseological students’ knowledge in translation 
of legal documents at translation agencies, mainly locutions, collocations and legal 
terminology. This will allow translation students to specialize in order to be helpful in 
translation process. Methodology: A total of fifteen legal texts, among judgments, resolutions, 
statements, were selected and provided to students to identify terminology and phraseology: 
locutions, collocations and legal terminology – analysis’ units of this research. This analysis was 
made by the instrument, using the observation technique, since the methodology applied was 
qualitative-descriptive. Results: it was found that 66.7% of students are at the beginning of 
terminological and phraseological knowledge, the 16.7% are in process of learning and the 
other 16.7% are in a good level. Conclusions: it was inferred from the results that 
terminological and phraseological students’ knowledge, mainly in locutions and collocations 
and legal terminology, are still n process.  
Key words: Terminology, phraseology, legal texts, translation competence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
